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9FIC1AÍ APOSTADERO flí U HABANA 
Año LVL Habana. -Viernes 17 de Mayo de 1895. Húmero L 6 
Telegramas por $ -acit Corte en Palacio. 
iDiario d@ la M a r í a s 
T E L E a H A M A S D E 3 0 7 . 
Madrid, 17 de mayt. 
E l Ivliniatro de Hacienda h.a con-
tratado con el Banco de E s p a ñ a un 
emprés t i to de diez millones de po* 
sos para Cuba al cuatro y medio por 
ciento de in terés , los cuales se irán 
enviando. 
E l gobierno e s t á resuelto á proce-
der inmediatamente para sofocar la 
insurrecc ión . Trátase de que los es-
cuadrones de cabal ler ía embarquen 
el di & 3 0 de los corrientes. 
Loni res , ! ! de mayo. 
A y e r ba pagado la repúbl ica de 
Nicaragua al gobierno i n g l é s por 
conducto del Banco de Medina, la 
i n d e m n i z a c i ó n de 16 mil l ibras es-
terlinas exigida por aquel gobierno. 
As imismo comunican al Hera ld des-
de Managua que el gobierno de la 
repúbl ica de Nicaragua reunió la 
referida suma por medio de suscrip-
ciones particulares, s in necesidad 
del auxilio dU ninguna de las otras 
r e p ú b l i c a s . 
Viena, 17 de moyo. 
E l conde de Goluchowski sustitui-
rá como primer ministro del Impe-
rio a l conde ZZalnohy. 
Es te ú l t i m o ha sido condecorado j 1 l ion» ^ 
por el emperador Francisco J o s é . 
L a Raya, 17 de mayo. 
E n Wassenaer se ha ido á pique 
una e m b a r c a c i ó n pescadora, pere-
ciendo ahogadas ocho personas. 
Par í s , 17 de mayo. 
E n 'a i s la de A i s , cerca del puerto 
de L a Hochellc, se ha ido á pique un 
buque torpedero francés , perecien-
do ahogadas 4 personas. 
mueva Yorlc, 17 de mayo. 
Comunican al Hera ld desde Itoma 
que S. el F a p a ha escrito una car-
ta a l Rey Don Alfonso X I I I felici-
tándole con motivo de celebrar hoy 
su c u m p l e a ñ o s . L e ó n 3£JII expresa 
en esa carta su confianza de que en 
u n pU zo breve terminen los actua-
les tr&fctc xricsde la is la de Cuba. 
A las naove de la mañana de hoy ee 
ha efectuado en Palacio el besamanos 
con motivo del cumpleaños de S. M . el 
Rey. 
El acto estuvo muy concurrido ha-
biendo asistido el Ayuntamiento, la 
| Audiencia, el I l tmo. Sr. Obispo con 
; una representación del Cabildo Cate 
| dral, el Gobernador Regional, el Conse-
j o de Administración, la Universidad, j za. D ías Acebo, Noval y M a r t í , Maya, 
D u Quesne, González Mora, Triay, Sa-
ladrigas, Fe rnández de Castro (D. Ra-
fael), Cueto, Montero, Angulo, (D. Ma-
nuel Rafael), Fout y Sterling, Arós te -
gui, Dr . Santos Fernández , marqués de 
i Pinar del Río, conde de Macurijea, Cor-
zo (D. Antonio), García Tufión, Lenza-
no, Romero Rubio, Peraza, González 
López, Dr . Garganta, Villanueva y Gó-
mez, Pulido y Arroyo, Cubas y Fer-
nández, Enjuto, Yaldés Pagés , Bonan-
la Academia do Ciencias, el Cuerpo 
Consular, la Nobleza, el Banco Espa-
ñol, la Diputación Provincial, las D i 
rectivas de los Partidos de Unión 
Constitucional y Reformista, el Cii&ino, 
la Cámara de Comercio, el Colegio de 
Abogadea, el Intendente General de 
Hacienda con na crecido número de 
oamleados de las respectivas depen-
dencias, el Secretario del Gobierno Ge-
neral con los jefes y oficiales de las d i -
vertíaa Secciones y el señor Zapata, con 
el Cuerpo de Comunicacioues. 
Todas estas corporaciones civPes 
llevaron representación nutr idís ima 
viéndole á casi todos los empleados del 
la Adminis t ración. 
Del elemento militar coocurrie ron e 
Comandante General del Apostadero 
Sr. Aria-H Salgado, apompafiado del Se. 
gundo Jefe y Capi tán del Puerto señor 
tolos los jefes y cfloUIes de 
í ios dlvetabs cuerpos de la Armada y 
| de loe jóvenes guar iias marinas de la 
| corbeta ' ' N a u t i l o s ' e l general Según-
| do Cíib:) Sr. Arder íus al frente de la 
i oficialidad de los cuerpos de In f i u t e i í a 
i y caballería del ejército, de Volunta-
j rios, Milicias y Bombero?; y losSu-
i binspeotorea de las diversas armas se-
• ñores Molina, Barrrquer, Loño, Peñue-
las y Araago, con las ofloialidad^fl res-
| pectivas. 
| Una compañía del batal lón de Vo 
i mntario'» de eervicio hoy en la plaza, 
i con bandera, música y escuadra de 
i gastadores, hizo los honores á la puer 
' ta da Palacio. 
Ollero, Romero, conde de Romero, Ca 
bezas, Haio, Godoy y Garc ía , Calvo y 
Muñoz, Zapata, Portuondo, Arr íe te , 
conde de Vilíanueva., Arazoza, (D. Fran 
cisco de P. y D . Manue ), Romero, L i s -
tres, Idoate, Ordax y Avecilla, Gon 
zález Llórente (D. Pedro), Cantero, 
Cantalapiedra, Herrera (D. Miguel A n 
tonio), Méndez, Cubells, Clemente Váz-
quez, Coronado, Curbelo y Ayala, Men-
do Figueroa, Méndez, Alamil la (padre 
ó hijo), Milián Aatray, Manuel, Pav ía , 
Roquó, Yi lardel l , Tnan^, Pascual Ca-
bello, Pnjol, Orellana. Alonso Colme-
nares, Mart ínez Oadruna, Gómez Nú-
ñez, Dr . Semprún. López Allué, San 
Miguel, Ramiro, Primo de Rivera, He-
rrera y O.ú? , MuMer, Argi idín y otros 
muchos qae no recordamos. 
Los couonrrentes fa» ron obsequiados 
con helados, refrescos, vinos y licores. 
La reunión comenzó á iae nueve de 
la noche y terminó á las once. 
Bl n ie ffiiío i 
Fecha luctuosa es para la ciudad de 
la Habana, la qae pe c rmemora en el 
día de hoy por los M:n Benéficos Cuer-
pos de Bomberos del Comercio y Mu-
niflipales, como quinto aiiiverfario do 
la horrible explosión qne, prw-dida de 
un gnm inceodio, sepultó entre los es-
combros á gr&n rtúmero do bomberos, 
que ÍTI cumplimiento de su humanita-
rio d' ber habla.) -cadido présarosoa en 
la noche del 17 de Mayo de 1890, á ex 
nSL£€SAMAS COXERCiAJ 
Yorí¿¡ mayo 16, d las 
5 i de la tarde. 
i t ingair el foogo que se había i?>iciado 
| La banda del regimiento de Isabel la j en e] ^ m : , . ( éi.de f^rrf teiífc de los « ñ o -
; Católica, alternando con la de la com ; reg |^a6i y Cfi)|e fie Mercaderes es-
| pañía de Voluntarios, tocó encogidas quina á Lamparilla. 
i piezas durante el acto. 
3i 
ün^ic ..L|;,vC---h,. ü $15,70. 
t«utene«, ¿$4 ,83 . 
15 vcaout* pap«\i con»-voiaí. 60 i i? . , de 
iS 4 por cien to» 
Cfemíños sobro Loaúnss. 60 «V-., (baa:* 
rea), á $4.864 
l 'eiü ssbrs i'nrfís 60 ÍÍT. (ban ^cro?;; 
fraseé 19^. 
HftTP. swíbre Sfft̂ nhyry»; 60 .^y., (baaíj 
í 951: 
por cíesfc), ú 113*, í'.x-cnpéu 
Centrtáfóás, n. 10,. pol. 96j costo y flete, 
& 2 17 [32 nominal. 
Idem, en plaza, á 8|. 
Iiegd|úr & buen teíluo, en plaza, Í 3 
i.zácar de miel, en plaza, ds 2 i á 2| . 
fllieies de Cuba, cu bocoyes, nom'tmt 
El mercado, llraie. 
Mstatcca del Oeste, lemroias, 
a fiiioinkml. 
• m p&tent MlunwotR, $4.50 
Londres, i i iayo 10. 
AsSoar di? pepu^ ' :;:? - omina! íí 10i3í 
Idulear ^éiktríSa^ái |Míl¡ 96v íí 10.6 
Idara raíjalar reHuo, ú 8i9. 
C^a^iidadoij i 1051, ox-inter jj. 
Oeacaeaío, Baño/ do Injlaterr 2ipor lOf. 
Dsatro ?or eií l i o ospafiol, í 72i, ex-lnU-
Paite, mayo 10. 
SanU, 8 p í r 100. í 102 fraasw 42Vcís., 
ei-'ntorfií» 
| Muy conenrridos se vieron anoche los 
• salones de Palacio. E l general Mar t í 
nez Campos, que acaba do regresar de 
sa viaje por diversas localidades de es 
: ta Isla, señaló esa noche para recibir á [ cuadro doloroso en que bomberos, ami-
, BUS amigos, y á cumpiimentar al digno i gos y particulares se disputaban la 
! gobernante qne ha sabido captarse las honrosa t i r ea de removerlos escom 
Cinco añ )f- han pnsado do esa horri-
ble hcoatoícbe, y tal parece que fué 
ajer, pues aúfl m el corazón de núes 
t íos valienteB bomberos, no se ha bo-
rrado la impresión que recibieron al 
contemplar entre Irs escombros y abra-
sados por las lh mss los cuerpos de sus 
infortunados compañeros . 
¿Quién no rccsierdacon horror aquel 
do de la Humanidad. También el cuer-
po militar d© Orden Públ ico p s g ó su 
tributo aquella aeiftgft noche, pues 
cuatro de s u í indivi laos sufrieron 
igual suerte que los bomberos. Además , 
un marinero do la Armada y aéko in-
dividuos del pueblo quedaron sepulta-
dos entre las ruinas. 
Ante esa inmensa desgracia, el pue-
blo de la Habana no puede olvidar los 
servicios gratuitos de los Bomberos, n i 
tampoco á los que en aquella memorable 
noche eucurabieron víct imas de en de-
ber: así es que cada vez que se celebra 
el aniversario de tan horrible ca tás t ro-
fe, acude en masa á elevar sus preces 
por el alma de los que allí recibieron 
gloriosa muerte. 
El Gobierno de S. M . tampoco fué in-
diferente ante esta desgracia, pues que-
riendo dar una prueba de afecto á los 
cuerpos de Bomberos y Orden Público, 
que tan brillantes servicios prestaron 
esa noche, le concedió el t í tulo de Muy 
Benéfico, y la gran Cruz de Beneficen-
cia, honrosas condecoraciones que lu-
cen los cuerpos de Bomberos, en sus 
respectivas banderas. 
Este año las honras que en honor de 
las víctimas del 17 de mayo de 1890 se 
acaban de celebrar en la S»nta Iglesia 
Catedral, han quedado con inusitada 
lacidtz. 
En la nave principal del templo se 
levantó un modesto y elegante catafal-
co compueeto de tres cuerpos, rema-
tándose el úl t imo en una cama impe-
ria l . Hal lóle rodeado el catafalco de 
innumerables blandones y atributos de 
los cuerpos de Bomberos, Orden Públi-
co y Marina y de diversas coronas. 
Los cuerpos de Bomberos ocupan las 
naves laterales del templo y un piquete 
del batallón de Orden Públ ico . 
La nave principal ee halla completa-
mente llena por distinguidas damas de 
esta sociedad, y por las Comisiones efi 
cíales invitadas para dicho acto. 
A lao nueve de la mañana hora de-
wgnada para dar comienzo las honras 
se cantó por el coro el oficio de difun-
tos y la gran misa de Requien del maes 
tro Eslava, offeoieado en ella el Canó-
nigo Magistral Sr. Robles, asistido de 
los Canónigos Sres. Conté y Alvarez. 
A la ceremonia religiosa asistió el 
Sr. Obispo de capa magna. La Cátedra 
del Esp í r i tu Santo la ocupó el elocuen-
te orador sagrado R. P. Muntadae, 
Rector de las Escuelas P í a s de Guana-
bacoa. 
La oración no pudo ser más apropiada 
al acto, pues en olla manifestó que los 
homenajes de, aprecio y dolor que se 
hab ían tributado por el pueblo de la 
Habana á las víct imas del 17 de mayo 
de 1890, siempre necesitaban el comple-
mento de las oraciones de la iglesia en 
sufragio de las almas de los en aquella 
noche sucumbieron. 
Terminó su elocuente peroración t r i -
butando un cumplido elogio á los Cuer-
pos de Bomberos, que dejando sus t ra-
bajos y hogares, acuden á los incendios 
á salvar las propiedades y vidas de sus 
semejantes, recibiendo algunas veces 
en pago de su desinteresado trabajo, l a 
muerte, pero muerte gloriosa para ellos, 
puesto que dan su vida por salvar laa 
de tus hermanos. 
Terminada las honras, desfilaron los 
Cuerpos de Bomberos por delante de 
la casa en que ocurrió la hecatombe 
del 17 de mayo de 1890, en que se ha 
fijado una lápida, con el nombre de las 
treinta y ocho víctimas. A l pasar por 
frente ft ella, los bomberos lo hacían 
oon la cabeza descubierta en señal de 




; s impatías y el aprecio de los habitantes 
| do esta I*la, acudieron innumerables 
i per8onaR,que así representaban al ejór-
; cito, la marina y la administración, co-
¡ mo á la política y á todas las clases so-
: cíales. 
i Figuraban entre loa consarrentes loa 
[ señores generales Aider íus . Arias Sal-
gado, Barraquer, Pilón- Su ro y Mar-
' coleta, Loño y Molinej los señores COÍV 
bros y prestar auxilios á los que aún 
estaban con vida? 
Si horrible era el cuadro que presen-
ciábamos en !» calle, más lo eran a ú n 
las escenas de dolor y desesperación 
qu-;? so sucedían en el hospital de san-
gre t stabltcido en el interior de la dul-
cería inmediata á la casa del suceso. 
Allí, por todos Indos, no fee veían más 
qae oadOverea destrozados ó earDoní-
De cómo L a Nac ión prueba que la 
mayoría de los tratadistas de derecho 
colonial dice que loa que no son asi-
midstas, son separatistas; y de cómo 
pruf ba asimismo que dos de loa tres 
únicos autores que citó en contra nuea-
tra—Macanlay y Stuart Mil!—son tra-
tadistas de derecho colonial: 
Tenemos pendiente una deuda con el 
Diario de la Marina, y vamos á satisfa-
cerla. 
Contestando en el número de ajer el par-
ticular relativo á que en las eolonma loa 
que no son asimiliatas son separatistas, y 
no conduciendo & nada práctico una discu-
s i ó n a c a r ó n de t i t a l ó «mal «u t r . r 05 m á s 
Matoriador que tratadista de derecho polí-
tico, sólo no» ecuparemes de los otros asun-
tos que trata el artículo del colega refor-
mista: el relativo á la asimilación, el que se 
refiero á la Federación Imperial, y el que so 
contrae á que el partido de Unión Constitu-
cional ha aceptado la reforma últimamente 
sancionado por la Corona, y que ha sido ya 
promulgada. 
De la asimilación: 
Easpecto al concepto que tenemos de la 
asimilación, nos bastará, para satisfacer 
loa deseos del colega, oon repetir aqaí lo 
que ya hemos dicho en otros periódicos, y 
que nuestro director escribió bajo su firma 
en el órgano doctrinal del partido Unión 
Constitucional, es á saber: 
"El partido de Unión Constitucional es-
tá, decidido y se dispone á recabar de loa 
poderes públicos, la realización de au pro-
grama asimilista. El límite de ese sistema 
asimllista no puede ser otro, so pena de 
violentar los principios más rudimentarios 
Ferretería L A C A M P A N A 
i de de la Hortera, Yalle, Rabel!, Goi | zados, á la par qne desgarraban nuoa-
! coocbea, (D. Leopoldo), marqués ^de la i tros corazones los ayes y lamentos de 
; Grat i tud, Villaverde (D. José M.) , A l -1 loa que con vida recibían los auxilios 
| varez (D. Segunde), F e r n á n d e z (D. Ro -1 de la ciencia módica. 
' s end í ) , Galbia (D. Ricardo), Blanco y j Da las treinta y ocho víct imas que 
Herrera (D. Oosme), Hierro y Mármol , 
Dr . Hernández Palacio, Otero, Yalle y 
fueron e s t r a í d a s de los escombros, 25 
ves t ían el honroso uniforme del sóida-
CAMAS BARATAS. 
A causa de las contienas remesas que estamos 
de este artículo, ofrecemos á nuestros favorecedores 
G A M A S B E H I E R R O C O M B A S T I D O R 
B E A L A M B R E A 8 . S O O R O . 
Gran surtido de camas y camitas do loronoe 7 hierrn coa 
paisajes, de dosel, corona, I m z i j carroza. 
Neveras, refrigeradores, bitaría. de cocina 7 artículo de 
carruajes. ^ ^ pRECIOg S1N COMPBTBÜOIA, 
M . C O T O "ÜT C O M P . 
Cktliano 117 , s squma á Barce lona . 
C 729 slt 8a-l My 
SEO"* 17 D S M A T O . 
Se pondrá en escena la novela cómico-lírica dramática en 4 
actoe, titulada 
LOS SOBRINOS DEL CiPlTiK GMNT. 
a. Martíc ez, G-il del Real y dem'is artistas de la 
B T E M P E Z A E A A L A S O C H O . 
Por laa Srt 
Compañía. 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A . 
FUKCION CORRIDA. 
G 830 8 13 
Para esta obra se han plat.ulo por el reputado escenógrafo D . 
Miguel Ajiaa 19 hermoaaa decoraciones que producirán gran-
dioso efecto. El lujoso vestuario lo ha confeccionado el Sr. Gam-
bárdela y él esplóadido atrezzo es obra del mismo Sr. Gambar-
¿e?a y dol Sr. Carbonell. 
SIL, D O M I N G O 19 
del actual mes, gran matinée, poniéndose en escena 
LOS SOBROOS D E L CAPITÁN GRANT. 
PARAGUAS D E T E L A 
A G U A S I N G L E S 
L A C O M P L A C I E N T E 
Habana 100. 
ce SO P L A T A . 
D O S P R E C i 
L A E S P E C I A L 
Obispo 99. 
E L J A P O N 
San Rafael 13. 
C 810 
E l mejor y más afa-
mado por su alta gra-




GUIllé Y CP, 
OFICIOS 86. 
do la lógica, quo la unlñcadóa, La asimila-
ción Bucesiva, BÍO olvidarse de la ospocia-
lidad circunstancial en oada momento va-
r i o , Ala que jueie y debe atanior, borra, 
d< o t ruye á la larga on las colonias,ó pro-
vincias aistantoa del Centro Nacional las 
desemojanzas nccidentalea, y muchas de las 
nuturalep, realizundo do ese modo la obra 
nniñcadcra. La sustancial diferencia qae 
existe entro el sistema de la asimilación y 
el propiamente llamado de la especialidad, 
consiste t n que en el uno lo especial es lo 
permanente, es medio J es fln, y en el otro, 
en el asimilista, eó'o os procedimiento, en 
< i-aslones necesarios, por haberse creado 
* i Cnba algunas desemejanzas, que no son 
r ituralee tino el producto do haber aban-
nado ol camino de la unificación." 
De lo dicho ae infiere (lógica al oa-
lilO de la del cok'grt) que la af-imilación 
va á la identidad ó identificación 6 uni-
ficación, RÍ aaí le place al compañero, y 
qu« no es incompatible con la especia 
lidad. Drflnición número 1.000, que 
trwflladamoH á todoa loa demás conuti 
tncionales que la entienden de otras 
mineras, y, sobre todo, á loa ideniistas 
puros, como el Avisador Comercial an-
tea de ahora, para quienes la espeoiali-
dad,circnnatancial ó siateiniitica, ea k la 
asimilación como la sombra del manza-
nillo—y la del guao—al que bajo su 
copa se guarece. 
De la Federación Imperial: 
En efecto, no creímos que al referirse oí 
Diario á la rectificación hecha por una par-
te de la opinión científica en Inglaterra, a-
ludía el colepa al proyecto de Feieración 
Imperial Culpe do este error el Diario, á 
lo de prisa que leímos su articulo. 
£1 colega de^ea conocer nuestra opinión 
respecto á ese proyecto de Federación Im-
perial, que dicho sea de paso data del año 
84, por lo mecos, porque los preliminares 
se iniciaron en el 78 ó antes. 
La Idea de la tal reforma iniciada, como 
seguramente sabe el Diario, por Labillieri, 
Edy, Youog y Soeley, nació porque se em-
pezó á prever en Inglaterra que las colonias 
autónomas acabarían por hacerse indepen-
dientes, y al busoar medio de conjurar el 
peligro se abandonó el principio que venía 
siendo la base de todo el sistema colonial 
inglés, para dirigir este en sentido do la so-
lidaridad de las colonias con la metrópoli. 
No es, pues, el tal proyecto de Federación 
sino una demostración de los peligros que en-
traña el régimen autonómico, y el reconoci-
miento de que las colonias se hacen inde-
pendientes cuando no pueden unificarse con 
su metróvoli. 
¿Que aqni podría aplicarse? No lo necesi-
tamos. Nos basta con seguir el camino que 
nos traza nuestra tradición. 
Y, además, entre ésta y el proyecto de 
federación existen algunas diferencias de 
pormenor, que fácilmente se explica sean 
necesarias por el distinto carácter de la ra-
za, y por la extensión y número de las co • 
lonias. 
E l proyecto de federación imperial 
entre el Reino Unido y sua ooloniaa-
cualquiera que sea el prisma á cuyo 
t r a v é s se mire,—ya atr ibuyéndole ex-
clusivamente el mismo fin que el cole-
ga, ya explicándole, según entró por 
mucho en la idea de sus patrocinado-
res, como una grandiosa manifestación 
del principio de nacionalidad, ó esti-
mándole como el deseo de algunas co-
lonias de participar de la vida legislati-
va 6 parlamentaria de la metrópol i— 
¿qué otra cosa significa sino una rec-
táñeación de la opinión científica en In -
glaterra, conforme dijimos, respecto de 
la antigualla de señalar la independen, 
oia cual objetivo ó finalidad de las co-
lonias? 
Y así y todo, aun cuando el argu-
mento pudiera volverse en contra de la 
autonomía colonial, sistema que bien 
sabido es que no defendemos ¿significa, 
por acaso, dicho proyecto la condena-
ción de todo régimen de especialidad 
y su cambio en asimilación, i lentidad, 
nnifícación, ó como llame el colega á 
su sistema! ¡Tendría que ver á los in-
gleses buscando soluciones asimilado-
ras en las metafíaicaa y discreteos polí-
ticos de nuestros conservadores! 
Del partido de unión constitucional. 
(Capí tulo final 6 la flecha del parto.) 
F O L L E T I N . 19 
CONFUSION. 
N O V E L A I N G L E S A 
POB 
H . C O N W A T . 
(Esta novela, publicada por la casa de D. Appleton 
y C * de Nueva York, se halla de venta 
en la Galería Iliteraria, 
Obispo, 55.) 
(CONLIMÚA) 
M i hombre dormía profundamente. 
Y o permanecí esperando, sin que el 
m á s leve pensamiento de abandonar 
m i designio brotara en mi cerebro. Es-
peré sin moverme hasta que el temor 
de que alguien apareciese por allí me 
vino á inquietar, decidiéndome á abre-
viar el ñ n de mi obra. 
Desprendí una piedrecita de la roca 
en que me apoyaba y la arrojé á Eus-
taquio, cayéndole precisamente en la 
mano que tenía extendida. 
Se despertó sobresal tadoj luego se 
enderezó hasta sentarse y permaneció 
res t regándose los ojos; en seguida di-
r igió una mirada á su alrededor y me 
descubrió, comprendiendo al momento 
el objeto que me había llevado allí. Se 
percibió de mi mirada de triunfo y de 
la resolución retratada en m i semblan-
te, vió la pistola en mi mano, y sin a-
g u a r d a r m á s , de un salto se puso en 
pie y avanzó hacia mi. 
Dos palabras más, para contestar la re-
ferencia del DIARIO á la aceptación de las 
reformas económicas (entiéndaao adminis-
trativas) que son ya ley, por el partido unión 
constitucional. 
Nuestra agrupación política al aceptar 
esas reformas ha realizado un sacrificio in-
menso en favor de la'paz moral, según han 
creído los doctores, con titulo, de nuestra 
Iglesia política; pero ni una golondrina hace 
verano, ni la aceptación de la mencionada 
reforma Implica que una vez satisfechas la 
necesidades que so cree han descrío con el 
futuro Consejo do Administración, no vol-
vamos á proseguir la obra de unificación. 
Si el Consejo fuese un fracaso ¡calcule ol 
colega! 
Buen rodeo, pero bueno, bueno, bue-
no, como el mundo, según decía Migqel 
de los Santos A l varez, para aplicar á los 
unionistas oouatitucionales aquella cé-
lebre conaecuoucia de que loa que no 
son asimilista^, son separatistas. Pero, 
en fin, allá ellos. 
Postdata: y congruente como 
un hermoso pegote: 
Y aquí nos tiene el DIARIO DE LA M A R I -
NA dispuestos á aclarar todas sus dudas, y 
á realizar los mayores esfuerzos y sacrificios 
para que ponga en acción el descarriado 
colega, con todo el partido que representa, 
la parábola del hijo pródigo; ó por lo menos 
para que ande la mitad del camino que 
puede conducir á una patriótica y leal re-
conciliación. 
¡Si no espérabamos más que la fra-
ternal y conmovedora excitación del 
colega para correr desalados al seno 
asimilista-unifioador.. . . de la disiden-
cia de unión constitucional que tan bi 
zarramente capitanea La Nación] ¡Si 
por ello nos perecíamos! 
Y hasta mañana , si quiere el compa 
ñero volver á las andadas. 
Buque de Guerra. 
A las Piete de la mañana de hoy en-
tró en puerto el cañonero de nuestra 
marina de guerra Aloedo. 
EN CIENFUEGOS. 
Según leemos en E l D í a de Oienfue-
gos, al seguir su viaje para esta ciudad 
el General Martínez (Jampos, se detu-
vo cerca de una hora en el central Ca-
racas, donde conferenció privadamente 
con don Emilio Terry, diputado auto 
uomista. 
El Teniente Coronel SÍ, Boscli, 
Nuestro aprecible colega el Diar io 
del Ejército publica los siguientes datos 
biográficos del bravo Teniente Coronel 
D . Joaquín Boscb, muerto en la acción 
del Jovito. 
"Nació en Palma de Mallorca el 14 de 
enero de 1848, siendo sus padrea D. Joaquín 
Bosch y D* Francisca Abril. 
Fué cadete de Infantería en junio de 1864 
y promovido á alférez en 5 de mayo de 18G8; 
el grado do teniente y el de capitán los ob-
tuvo por mérito de guerra. El empleo de 
teniente por antigüedad; el de Comandante 
por la amalgama; el empleo de capitán por 
í vacante de sangre, Comandante y Teniente 
Coronel por antigüedad. 
Cuenta treinta años de servicios efectivos. 
Se ha batido en las contiendas civiles de la 
Península en los primeros años de su carre-
ra, siendo cadete, hasta que de alférez fué 
destinado como agregado á Ingenieros. 
El 25 de enero de 1869 embarcó en Cádiz 
para esta lela, siendo destinado al Batallón 
Cazadores de la UDÍÓP, y después, al Bata-
llón Yoluntarios de Caetilla saliendo desti-
nado á operaciones por Sagna, asistiendo ol 
6 de marzo á las acciones de Santa Cruz de 
Llábana y de Mata. 
El 30 de abril tomó parte en la acción de 
Slerreneda, el 7 de junio en la de las Vegas 
de Triname, el 22 en la Coginieugo, el 9 en 
la de Sagunto, el 10 en Loma Alta y los A-
zules, el 19 en la del Ingenio Ja viña, el 25 
en la del potrero Eoselló, el 6 de agosto en 
la del potrero Manacas, el 8 en la del Coro-
jo; el 14 de septiembre on la del Paguer; el 
26 en la de los montes de Manajallto y la 
Levanté la mano y apuntándole con 
la pistola tan rectamente, que bien pu-
do haber visto hasta el mismo plomo 
de la bala, exclamé: 
—¡No te muevas, ó te mato! 
E l hombre más valeroso bien puede 
vacilar antes de exponerse á una muer-
te segura. Eustaquio se detuvo. 
M i voz y mi mirada seguramente le 
advirtieron que mi amenaza no era su-
pérflua. La firmeza de mi mano tam-
bién le había de haber dicho que mi 
tiro sería certero. 
—¡Usted ha venido á asesinarme!— 
dijo con voz ahogada. 
—No. He venido á matarte, pero no 
á asesinarte; mira el suelo de t r á s de t í ; 
levanta la pistola que allí tienes y en-
tonces estaremos en igualdad de cir-
cunstancias. Tómala y afróntame como 
los hombres. Bien puedes hacer fuego 
cómo y cuando quieras: yo esperaré mi 
tumo. 
E l volvió el rostro y miró la pistola, 
pero no se apoderó de ella. Clavó en mí 
su mirada sin hacer aprecio de mi pis-
tola, que le apuntaba al pecho. A pe-
sar del odio mortal que le tenía , no pu-
de sino admirar su valor. 
—Oreo que usted se ha vuelto loco 
—me dijo;—más escúcheme, tengo algo 
que decirle. 
E s t a m p é con fuerza el pie en la are-
na y gri té furioso. 
—jOobardel ¡villano! toma esa pisto-
la ó juro que te mato en el mismo sitio 
en que es tás . 
Solapa; el 6 de octubre en la do Carojaa, el 
15 on la de la Loma de Barrabas; en 1" do 
noviembre en las emboscadas de Vlajacaa 
Gordas, Rio Manajanato, Sierra de Cablejo 
y potrero de Corrana; el 28 en las acciones 
de potrero Roquete, La Enconada y Sitios 
de Pedro Alfonso, ol 15 de diciembre pasó á 
la jurisdicción de Cleufuegos y ol 21 so ha-
lló en el encuentro con las fuerz is do Caba-
das. Pasó después á Trinidad hasta que 
enfermo por las continuadas operaciones, 
tuvo que regresar á la Península, costán-
dole dos años el curarso, hasta que no bien 
lo estuvo, pidió de nuevo volver á Cuba en 
septiembre de 1872, siendo destinado al Ba-
tallón Cazadores de Bircolona, pasando á 
Manz(millo, con el Batallón Cazadores de 
Talavera, con el que asistió á la acción de 
Limones, mandando la sección do Dragones 
que hoy sustituyen las guerrillas. Dos 
pués fué destinado á la Trocha del Eate, 
pasando al Batallón de Vargara y más tar-
de al de Talavera, en que verifteó la defen-
sa heroica del fuerte do Caacorro, en que 
muerto ol capitán y un teniente de la com-
pañía, tuvo él que tomar el mando, y con 
sólo 40 hombres que le quedaban, arrojó al 
enemigo del fuerte donde ya había pene-
trado, causándole once muertos y bastantes 
horidos, un prisionero, y cogiéndole armas: 
los Insurrectos hicieron otras varias inten-
tonas para apoderarse del fuerte, en 30 de 
noviembre y 2 de diciembre; pero siempre 
las rechazó, sin embargo de tener el enemi-
go una pieza de artillería, con la que hizo 
diferentes disparos al fuerte, hasta quo con-
vencido de la tenacidad heróica del oAcial 
qne lo defendía hubo do retlrarae. Algu-
nos días después llegaron dos batallones á 
proteger el fuerte, con artillería y fuerzas 
montadas. 
Nombrado on 1875, profesor de la Acade-
mia de Cadetes, allí recibió el empleo de 
capitán por la vacante do sangre de Cas-
corro. En la Academia siguió hasta 1876 que 
fué nombrado comandante de armas de San-
ta Mai ia del Rosarlo. 
El 79 pa¿ó á la Península, sirvió allí en 
varios cuerpos y comisiones, y el 83 escribió 
una obra titulada "Proyecto do reforma de 
detall y contabilidad"quo mereció una men • 
clón honoríflija en premio á su aplicación y 
laboriosidad. 
Promovido á comandante volvió á sor dea-
tinado á esta Isla en 1887; sirvió en ol regi-
mienta do la Reina y después como fiscal do 
la Capltanía^Gunorál. 
Ascemildo á Teniente Coronel por anti-
güedad, fué destinado al regimiento de Ma-
ría Cristina, y luego de ayudante del E»ce 
lentísimo stñor General Segundo Cabo don 
José Arderíu?, on cuyo destino supo cap-
tarse las simpatías de todos por «u trato 
afable y su carácter bondadoso y discreto. 
En 10 de junio de 18Ü4 regroió forzosa-
mente á la Península y pocos mese* hablan 
transcurrido cuando volvió en comisión á 
esta Isla, ocupando después destino de 
plantilla en el regimiento de Simancas. 
Los servicios prestados desdo que estalló 
l o i i losa muerte u 
» timbre 
la guerra, hasta Í 
damos on otro lug 
combate on que coc 
héroe." 
Los hechos á que se reflore 
colega, son: 
" A l Tonionte Coronel Bosch fué al qa* 
debieron numerosos hechos dd arinL 86 
aquella jurisdicción [Guantánanao] d̂ J11 
quo eatalló la rebollón, y entro ellos lamnl 
te do Flor Crombet y la captura do lam 
yor parte do los que dosumbarcaron cT 
Maceo. Su ascenso á Coronel era cosa a 
gura y puesto que no h i podido disfrutariJ' 
rindiendo su vida do un modo tan not,bV 
monte horóico, justo parece que so pi9-^ 
on que deja on la mis triste orf i n^ , . J 
sus 4 h'Jos y á su desconsolada viuda * 
muerte ha si lo gloriosa pero ahora bay ng 
procurar mitigar los horrores q-ie caerá 
sobre esos seros inoccattirt y d83v.Ul(i,j8 1 
no so los tiendo una man') protectora. 
En un grupo do personas de arraigo ol 
moa ayer decir quo en vhta dolascorHi 
clones excepcionales del b icho y de loa m 
ritos contraídos por B isch, quo quedaron 
sin la satlsfasclón dol promio, entraba U 
juato que los altos poderos de laN^cifa 
acordarán conservar ul suoldo del vaiieQ¿ 
militar muerto, á su viuda ó hijos, análoga! 
monte á lo que ae hace en otros países." " 
EL mi BAMR 
Presentará dentro de unos días, GRANDES SORPRESAS é iufl. 
nidad de ARTICULOS D E ULTIMA NOVEDAD adquiridos personal, 
mente por uno do sus dueños, en los principalos centros fabriles de 
Europa, de donde aquel acaba do regresar. 
D E S P U E S D E L B A L A N C E ANUAL V E H E I S 
X f f t S u c c i ó n 
Transformada y enriquecida por un numeroso y escojido surtido 
como nunca se ha visto en 
A R T I C U L O S D E A L T A F A N T A S I A 
como de s u m a U T I L I D A D P H A C T I C A . C o n 
L a S e c c i ó n 
XTo hay cr i s i s posible por ser el ú n i c o y primer establecimiento do 
toda la I s l a que sostiene s u genuino s i s t e m a de 
E X P O S I C I O N A P R E C I O UNICO. 
T O D O T O D O T O D O T O D O 
: ¡A CENTAVOS! ¡A 50 CENTAVOS! 
L a S e c c i ó n 
A c a b a de recibir otra nueva remesa de s u s ventajosos y elegantes 
Lavabos "Príncipe de Gales" 
y "Reina Victoria" 
^ CON JUEGO COMPLETO Y A LOS PRECIOS 
^ REDUCIDOS D E COSTUMDRE. 
WMM AlMiCENES BE QUINCALLA. 
L A S U C C I O N X 
OBISPO 85. 
C 847 alt a 4-15 
Se inclinó en Beguida y tomó el ar-
maj nn extremeoimiento de alegría re-
corrió mi ser. 
E l momento crítico hab ía llegado.No 
obstante, snpo evitarlo todavía : levan-
tó sns manos y disparó sus dos tiros al 
aire. 
Yo lancé un grito de rabia. 
—Oreo que usted es un hombre de 
honor y no ases inará á un hombre in-
defenso, dijo con calma. 
Saqué de mi bolsillo con la mano iz-
quierda un puñado de cartuchos que 
le arrojó á los piés. Esta ocasión no ee 
me escaparía . 
Eustaquio ai ver esto arrojó la pisto-
la lejos de sí por encima de las rocas. 
M i esperanza de matarlo en un duelo 
en regla acababa de perderse. 
Rechinó los dientes de coraje y vol-
ví á jurar que no obstante lo ocurrido, 
no se me escapar ía . 
—¡Cobarde!—exclamó sujetando con 
trémulos dedos el gatillo de la pis-
tola. 
Su intrepidez no conocía límites: to-
davía estaba erguido afrontándome con 
calma, aunque se adver t ía algo de pa-
lidez en su semblante, lo cual no era 
de sorprender, pues la muerte le esta-
ba amenazando. Con voz clara y dis-
tinta, se expresó así: 
—Escúcheme V d . un momento antes 
de quo manche su alma con un crimen. 
Viola, su esposa 
No le d i tiempo de que terminara. 
Aquel nombre vino á hacer estallar to-
da mi furia, haciéndome perdtr la poca 
calma que me quedaba aún. 
—¡Silencio, miserable!—gritó. 
Seguramente Eustaquio notó el cam-
bio en mi fisonomía y adiv inó lo que iba 
á suceder. La vida le era querida, muy 
querida, sin duda. Sin aguardar m á s 
se me echó encima. M i dedo opr imió 
la llave de la pistola y se oyó una de 
tonación. M i mano al hacer fuego esta 
ba tan firme como una roca, antes de 
que yo viera el efecto de la bala ya sa-
bía que no se habia perdido el t i r o . 
Guando la humareda se dis ipó v i á 
EustaquioGrant bamboleándose y opri-
miéndose el pecho con la mano por en-
tre cuyos dedos se escapaba la sangre, 
t iñendo de rojo su blanco traje. Súb i -
tamente cayó al suelo quedando á mis 
pies sin movimiento. Lo que yo tantas 
noches y tantos días hab ía estado con-
templando en mi imaginación acababa 
de suceder realmente. 
Mas el efecto producido fué muy dis-
tinto del que yo me hab ía figurado. E n 
vez del placer que me hab ía prometido, 
el vino el terror á apoderarse de mí. TJ u 
sólo pensamiento se agitaba en mi ce-
rebro: había arrancado la existencia á 
aquel hombre y era, de consiguiente, uu 
asesino. 
C A P I T U L O V I I I . 
"¡DECIDME LA VBEDADl,' 
G B A N T hab ía caído de lado. Su ros 
tro estaba vuelto hacUl lan rocas y uno 
de sus brazos, que hab í a levantado al 
«aer, medio le cubr ía la cabeza. Por un 
momento permanecí inmóvil. Ahora 
que la obra estaba terminada, el horror 
qne sentía por mi propio acto me man-
tenía clavado en aquel sitio. Pareoía-
me qne no t e ñ i r í a el suficiente valor 
para recibir la moribunda mirada de 
aquel hombre la mirada de repro-
che de uno á quien hab ía muerto casi á 
sangre fría. ¡Oh, si yo pudiera desha-
cer lo hecho! 
¿Pero estaba realmente muertoí Le 
había apuntado al corazón ¿habría lle-
gado allí la bala? Era preciso ver si yo 
era un asesino de hecho, como lo había 
sido de intención. Si así fuere, mi pis-
tola aun contenía otra bala y mi pun-
ter ía , cuando apuntara hacia mi propio 
pecho, ser ía tan certera como antee. 
Dejó caer el anua fatal y corrí hacia 
el cuerpo de Eustaquio. Me arrodillé 
á su lado, y con la calma propia de 
quien ha perdido la esperanza, me pa-
so á hacer un examen, disv>aeato á sa-
ber lo peor del caso. 
¡No! gracias al cielo, aquel hombre 
a ú n no estaba muerto. Parec ía que to-
da la aangre de su rostro se había esca-
pado; sus facciones estaban contraídas 
con un gesto de dolor; pero aun viví»* 
La sangre que manaba do la herid» 
surcaba su blanco chaleco y venía á de-
positarse en la sedienta arena qne le 
servía de leono: no obstante su corazón 
la t ía . 
(8c continuará,) 
La c o e s i n de oideo público 
R E L A T O D E U N S O L D A D O 
La, Gorreapondenoia, de Españz ha leído 
unft carta escrita por un soldado volun-
tario del Batal lón feuiusalar im¡ñero 
1, en la que refiere su bautismo de 
fuego: 
'•Asi ijuellegaraoBáesto pueblo (ITolguín), 
dice, decraneamos un día, y eognimoe ol ca-
mino quo va hacia ol bohío de San Lorenzo, 
y coiuq a un tiro de bala de dicho bohío, los 
Insurrectos nos quisieron proparar una em-
boscada para quo cayéramos como co-
nejos. 
- Tero grociae á laa acertadas disposiciones 
del general Salcedo, secundadas eficazmen-
te por el teniente coronel do nuestro bata-
llón, fuó deucubierta por la Guardia civil de 
caballe:!;i, y por las guerrillas dei regimien-
to do la Habana, á las cuales dieron los i u -
surrpctos el ' ¿Qalón vivo?" 
Al cooiestai: ¡Espafialhlcleron fm-go, re-
saltando dos guardias heridop: un^ en el 
costado izquierdo y el otro en una pierna, y 
un gu^rillero muerto. 
N'>ootroa íbamos á comer el rancho cuan-
do vimos venir á lo»* guardias heridos. Por 
cierto que el mismo que traia el balazo en 
el costado venía á caballo A dar parte de lo 
ocurrido 
En el acto salió el general de la caseta, 
mondó formar y Balimoe con más orden que 
si fuera una parada. 
Nos def plegamos en guerrilla y al acer 
carnee á la "Manigua" (que es un monte tan 
espeso qno por mucho sol quo haga parece 
obscurecido), donde ellos estaban, nos hi 
cieron varias descargas entre gritos de los 
cuales oimoe: '-'A olios, que son pocos! ¡Al 
machete! ¡al machete! 
Pero no por eso aaoaaaban laa narices: 
nada. 
Lea hicimos dos descargas casi sin veros 
y lea cogimos dos ó tres caballos que aban-
donaron en ftu fuga. 
Aquí estamos operando tres compañías 
de mi batallón, con más ganas de pelear fren-
te á frente con ellos que otro tanto. 
No hay un soldado que no OEÍÓ dispuesto á 
perder la vida por su querida patria. 
Es tan fácil confundir á nn insurrecto con 
una persona pacífica, que no me extrañaría 
quo me dijeran que habia }o tomado cafó 
con alguno. 
Así es que cnando algán paisano me pre-
gunta alguna cosa relativa á la faerza que 
hay ó á laque puede enviar España, con-
testo de una manera evasiva 6 de un modo 
•que no tranQUiliee á los iesm rectos. 
Cada soldado ha puesto un nombre á su 
fusil. Al mío le llamo Inocente á la bayone-
ta Juanita, y al machete Cáudido." 
Según telegrama recibido en el Go 
bietno Geuer^l, ae halla interrumpida 
la línea celegr fioa desde Sancti Qpíri 
tuw á Ci-r-o de Avi la , habiendo salido 
fuerzas y celadores de telégrafos para 
sn pronta nrreglo. 
Kost- conocen hs causas de la iute-
rrupoióu. 
Por ncticias recibidas en esta capital 
parece que el t i t u l a d o general insu-
rrecto Máximo Gómez no se h a l l a b a en 
la acción de Jobito, E u p o n i é u d o e e q u e 
•el jefe de r e n o m b r a que m u r i ó en d i c h a 
acción sea otro. 
La estadíst ica es la administración 
«n c i f r a L - 4 administraí ión pública 
contiste en ana serie de pro bit mas, que 
en vano se pretenden resolver, i-i no se 
cuenta con los datos necesarios, y estos 
datos ío proporciona la et-tadíhlica. 
La adniiai t traeióu, pues, necesita sa-
ber cuáLtoe individuos se vacunan y 
revacunan en un pueblo, en una pro-
vincia, en nn reino, etc; habiéndose lle-
gado por el resumen de este número 
hábilmente condensado á comprobar la 
acción profiláctica de ese precioso pre 
seivativo dó la viruela, las ventajas de 
las revacunaciones, los efectos que so-
bre el defarrollo de la vacuna ejercen 
ciertas iLÍlueacias generales, estaciones 
del año, edad, sexo, etc. 
En tan elevadas apreciaciones se ha 
fundado el Gobierno regional y civi l 
de esta provincia, al reclamar en la cir-
cular que mós adelante insertamos la 
más exquisita exactitud en la remisión 
mensual de los atestados que acrediten 
las vacunaciones y revacunaciones rea-
lizadas en los términos municipales, 
debiendo hacer constar por nuestra par-
te, que si bien los motivos antes ex-
puestos justifican las exigencias del 
Gobierno en interés del mejor servicio 
del ramo de vacuna, so hace á la vez 
más que necesario, indiaponsable, que 
ese mismo Gcbierno esté oonstantemen 
te enterado en vista de la regularidad 
en el envío de los estados de referencia, 
de la perseverancia y eficacia conque 
el aludido servicio se realiza, y cuyas 
exigencias se acentúan de una manera 
más notable en épocas normales, en 
v i r tud do que la vacunación y revacu-
nación no es un remedio que espera la 
aparición del mal para ampliar su opor-
tuna indicación, sino un preservativo 
infalible, destinado, como tal , á evitar 
la aparición y propagación de la p'aga 
variolosaj á lo que agregar debemos, 
que no bastan las activaa y eficaces 
providencias del Gobierno y de la ins-
titución. Sanitaria qne )c asesora en 
materia de tan truHcondencal importan-
cia, ni el celo tilüntrópico de la Exce-
lentísima Diputación de esta provin-
cia, que con tanta constancia prodiga a 
sns distintos términos municipales el 
beneficio de la vacuna, sino que es pre-
ciiio, como decía el indigne patricio doo-
tac D. Tomia E )may, de eterna recor-
dación para nosotros, que :a vacuna, 
semejante al fuego do laa vestales, st 
conserva por medio de uu pábulo conti-
nuo, por una perenne vigilancia. 
He aquí la referida circular: 
''GoniEI^NO DELA. REGIÓN OCCIDBNTAL 
na i . A PROVINCIA, DE 1,4 jiABa.]!r4.—Sani-
dad.—Circular.—:Ha llauitdo ia atención de 
este gobierno, ol olrido eh q&a se halla por 
aTgnnoa alcaldes presidentes de las JuntaJ 
municipales de sanidad de ia provincia, el 
cumplimiento de variaa circulares, ÍU que 
te recomienda la remiaión de los estados 
mensuales de vacunaciones y revacunacio-
nes verificada* en cada termino, ajüstándo 
se al modelo do los que al efecto se acom-
pañaron. 
En vista, pues, de que no se cumplimen-
tan las referidas disposiciones, he acordado 
recordar á V. 3. en más exacta observancia, 
dispuesto como estoy á exigir con todo rigor 
la realización de una disposición cuya im-
portancia no necesita eocarecorse y paralo 
cual he or ̂ euado al propio tiempo que por 
la Secretaría de la Junta Provincial de Sa • 
nidad so ; emita nota expresiva de las gubal 
ternas del r¿mo que durante los primeros 
cinco días do cada mes no enviasen á la 
misma les estados de referencia. 
Sírvase V. S. acusar recibe del presente 
recordatorio y cumplimentar en tod»fl BUS 
partes le circular aludida.—CkWos Barra 
quer.'' 
DE Lá Z A F E A. 
Leemos en E l Oriterio Popular de 
Remedión: 
"Pocos días quedan de molienda en 
las ñacas azucareras de 1A provincia, 
según la primea de laa respectivas lo -
calidades, mas por conseeueucia de las 
lluvias que embarg-in el t iro de la ca-
ña que por lo avanzido de la época. 
Fmcas h iy en ett-? d i í t r i to , a UH que 
qundará mucho campo por moler si eu 
IH quincena próxima se presenta tan 
variable el tiempo como en la que ter-
minará mañana . 
Los cálenlos farmuladcs á principios 
de zafra pobre la merma que ae supo 
nía; han resultado o n la aproximada 
e x a c ú t u d qae so vaticinó, lo cual, oo-
mo como es consiguiente, reini ta de 
fatales consecuencias para los produc 
tores, unido á los bajos precios que ha 
alcanzado el fruto y aún alcanza eu re-
lación al año anterior." 
tante de Honduras, que llevó á cabo porso-
nalmento las negociaciones contra ol con-
tra miranto inglés señor Steplioneon. El 
Sr. Fiallos ha sido subsecretario de la Le-
gación de Uondiírr.s oñ Waaiiington. 
, Londres, 7 de t ñ a y o . S i r Edward Grey, 
ha declarado hoy en la Cámara de los Di-
autados quelos ingleses habían evacuado 
; la ciudad y puerto de Corinto. El alml-
j ranto recibió una carta del gobierno de Ni-
caragua, eu la que se le prometía hacer e-
fectlva la indemnización en el término de 
; quince días y atender todas las otras cláu-
¡ sulaa del ultimátum. 
i Managua, 9 de mayo.—La cantidad que 
debe eatisfácerse á Inglaterra, eatá en Lon-
dres y seráentregada el día señalado. 
Reina tranquilidad en la Mosquitia. El 
general Duarte se hará cargo del gobierno 
sin diUoultad alguno. Todo está prepara-
do en Greytown, para recibir á la comisión 
norteamericana, á la que se le proporcio-




Eu Cárdenas , D . Sevcriano Gómez y 
Garc ía y B* Juana Molina de Sorraj 
Ba Pinar del Rio, la respetable se 
ñora doña Rosa del Alzar, viuda de 
Sánchez, y D . Robustiano Naveda Ra-
sinos. 
CORREO EXTRANJERO. 
F R A N C I A 
L 4 EXPEDICIÓN DE M4D4Gá.SCAIí . 
París, 4 de Según noticias recibi-
das por el gobierno las tropas francesas se 
han apoderado de la ciudad de Morovay 
después de un encarnizado combate en el 
que los soldados demostraron gran valor. 
Las tropas francesua tuvieron un tirador 
argelino muerto y cinco soldados heridos. 
Laa pérdidas que sufrieron los hovas han 
sido considerables. Eu poder de las tropas 
cayeron muchos prisioneros, cañones y pro-
visiones. 
La ciudad de Morovay está situada ú cin-
cuenta millas al interior do la isla de Ma-
dagaecar y ©ataba defendida por 400 hovas 
mandados por loa dos hijoa del primer mi-
nistro de la reina Ranavolo. 
París, 6 de mayo.—En la toma de la pla-
za de Morovay loa hovas tuvieron 300 
muertos. 
IITGrLtATGHRAt 
L A CrESTIÓX COX NIC4R4GTJ4. 
Corinto, 5 de mayo.—AyQV tarde los in-
gleses evacuaron esta ciudad. A eso de 
las seis el general Roberto González, co-
mandante del puerto, llegó en un tren espe-
cial con sus iuerzas, tomando posesión pa-
cífica de Corinto. A laa seis de esta maña-
na se izó la bandera nicaragüense. Esta 
fué saludada por el buque de guerra inglés 
Royal Arthur con una salva de veintiún 
cañonazos, que fué contestada desde tierra. 
El Satellite zarpó anoche para Panamá y el 
Eoyal Arlhur y el Stvm part irán hoy al 
medio día. 
El dichoso fin de la dificultad con Ingla-
terra causa general satisfacción. Débese 
en no pequeña parte á los buenos oficios del 
señor don Constantino Fiallos, represen-
Terminado el arreglo del SALÓN DE SEÑORAS construido ad hoc en el elegante esta-
blecimiento de l a fábrica de chocolates, confitería y pastelería francesa L A HABANERA; 
desde esta fecha, queda nuevamente abierto á laa señoras y señoritas que se dignen hon-
rarlo con su presencia. 
Los jueves de todas las semanas, de ocho á nueve de la noche, obsequiaremos con 
chocolate de eeta casa á las señoras y señoritas que gusten concurrir á dicho local. 
L A HABANERA, 89, Obispo 89. 
C 895 10a-14 
DNA C U K A POSITIVA.—Slafjai»do H E Ü E D I O D E L D O C T O R SIMPáON e* de un ralor re-
•oaocido paracanr OÍU eaídmisdii; 8 n e f » : t o i -«oa ¡nilagrasos; «a to l j j loi pAiaes qi1» o ha iotrodacido 
h* dado resaltados admirables. E l Dr. Simpjon ~9 iieí aa Tid» al osci la de ejtj ternbb 
«oayenció qxi»la fórmala qas presentaba era^h* 
prospectos que aoompaüan el poní) 
ü 765 
mojo'- comMn-nióa qne podía 
D E V E N T A POH J O S E SABRA 
atminnt--»." 
HABANA. 
u y a. fiaal se 
Léanse los 
20a-2 My 
^ , L A CUESTIÓN ASIÁTICA. 
San Pctersburgo, 4 de mayo.—En el mi-
nisterio do Negocios Extranjeros de Rusia 
se ha recibido la oouteatacióu quo da el Ja-
pón á las protestas de Rusia con motivo de 
la acupición por los japoneses de la penín 
sula de Lian-Tung, ocupación que impedi-
ría á Rusia tener constantomente abierto 
un puerto al extremo del ferrocarril transe-
berlano. 
Aunque la respuesta está redactada en 
sentido amistoso; no indica que el Japón 
tonga intención alguna de renunciar á las 
cesiones de los tenitorios que le ha hecho 
China. 
El Japón da á entender que los deseos de 
Rusia ea esta cuestión pueden ser objeto de 
negociiicion^s secretas entre ambos palsos. 
Lóndres, 5 de mayo.—Dicen do Foimosa 
que la situación es alarmante. Han desem-
barcado soldados rusos y aletniinco de in -
fantería de marina para proteger A los ex-
tranjeros. Loa Pabellones Negros vuelven á 
agitarse con más fuerzas que anteriormente. 
Experiméntase gran zozobra en HongKong 
á canea de la iut^rvención de Rnuia. 
Confirmase la noticia de que los duques 
ruso* estacionados on los puertos chinos a-
biercos al comercio europeo han salido de 
ellos, y que las escuadras de las tres poten-
cias que protestaron han recibido orden de 
rennirse en Ch© Fou. 
Comunican de Tokio á París que la acti-
tud de Rusia ha causado exitación enorme 
en el Japón. La preasa considera la situa-
ción como alarmante. Los buques ruaos sa-
len délos puertos japoneses para dirigirse 
á Vladivoat<'ek. 
Madrid, ü de mayo.—E\ gobierno ha de-
cidido establecer eu Manila uu arsenal, dár-
sena y fábrica de armas y construir fortifi-
caciones allí y en Cavite. Los trabajos du-' 
rarán alganoa años. Formaranse inmedia-
tamente en ffdpinae dos regimientos de 2ol-: 
dados indígenas mandados por oficiales 
españoles. El mes próximo se mandarán á 
Filipinas fusiles Mauser y cañones moder-
nos, y se reemplazarán los buques de gue-
rra d» aaiiguo modelo, por grandes cruce-, 
ros. Tómense estas medidas á consecuencia 
de la anexión de la Formosa al Japón. 
París, G de mayo —E! Ministro del Japóa 
en Francia ha anunciado á Mr. Hanotaux, 
Ministro de Negocios Extranjería, nus ce-
diendo á loa coDBfjue amiga bles do Francia, 
Rusia y Alemania, el Japón renuncia á la 
ocupación permanente do la península de 
Lian Tung, comprendiendo á Puerto Ar-
turo. 
Dícese que en cuanto se cambien laa fir-
mas rectificando el tratado, el Japón abrirá 
negoeiacionea con china para obtener una 
compensación por haber cedido esa penín-
sula, siendo posible quo lo apoyen las po-
potencias europeas. 
—Anuncia el órgano del Ministerio de 
Asunto? Extranjeros de, San Petersbnrgo, 
que el Japón ha seguido loa consejos do las 
tres potencias, y renunciando á posesionar-
se de la península de Lian Tung. 
Londres, 7 de mayo.— Dlcoa de Shanghai 
que el emperador de la China ha enviado 
una carta autógrafa al Czar y al Presidente 
de la República Francesa Mr. Faure, pi-
diéndoles que Rusia y Francia le ayuden á 
soportar loa enormes gastos do la guerra. 
En cambio, promote concederles exclusivas 
ventajas comerciales. 
Creése que á cambio de la península de 
Liao Tung, que el Japón reclamaba, reci-
birá éste 250 millonea de francos. 
Anuncian de Eong Kong, que han salido 
5,000 soldados chinos do Cantón para la in 
la do Formosa, para evitar toda resistencia 
por parte de los Pabellones Negros, á la 
cesión de la isla. Tómese que aquellos so 
unan á los enemigos, pues no inspiran con-
fianza alguna. 
Lóndres, 8 de m-iyo.—üa. despacho do 
San Pctersburgo anuncia que existe un a-
cuerdo separado entre Rusia y China. La 
Manchuría quedará en cierto modo bajo la 
tutela de Rusia, y se le concederán á ésta 
otras ventajas. 
—Avisan de Shanghai que hoy se ha ve-
rificado en Che-Fula ratificación del trata-
do de paz entre Japón y China. 
Lóndres, 9 de mayo.—E\ gobierno del Ja-
pón ha comunicado al ministerio de Nego-
cios extranjeros que el tratado de paz rati-
ficado el 8 de mayo entre el Japón y Chi-
na, está redactado exactamente en la mis-
ma forma que se convino en Simonoseki; 
pero teniendo en cuenta las indicaciones 
de las tres potencias, el Japón no insiste en 
ocupar la península de Lian Tong, reser-
vándose sin embargo, el derecho de coave-
nir privadamente con China, la forma y 
condiciones de la renuncia. Creóse que el 
Japó en estas condiciones trata de garanti-
zar el cobro de una indemnización, ocupan-
do la península y Puerto Arturo, por cierto 
tiempo. 
En Rusia se hicieron grandes preparati-
vos militares, y supóneae que ante ellos, el 
Japón desistió de sus protenciones. 
Dice el Fígaro de París, que España será 
la encargada en último término de redac-
tar el arreglo final entre el Japóa y las po-
tencias europeas que protestaron contra 
ciertas condiciones del tratado de Shimo-
noseki. 
Londres, 10 de mayo.—Dice un despacho 
de Tokio, que el almirante Kabayana, y 
Midzuno, primer secretario de la Cámara de 
Diputados del Japón, irán pronto á Formo-
sa, para tomar posesión de la isla según los 
términos del tratado. 
Créese el Japón irá retirando gradualmen-
te sus tropas de la península Lien-Tnng, á 
medida que cobre la indemnización de gue-
rra. 
Ajiuncian al "Standard" que al ser invi-
tada España á unirse con las potencias que 
p'f • estaron contra el tratado de Shimono-
reki, contestó que sólo lo haría en el caso de 
que el Japón lenoneiaee á posesionarse de 
Formosa, hecho que consideraba una ame-
naza para sns Intereses de Pillpinaa. 
Avisan de París quo Mr. I l motaux ha in-
vitado á los primeron tiuaaeietos de la ca-
pital, para que se reúnan m;vñana eu el mi-
nisterio de Negocios Extranjeros para ocu-
parse del empréstito chino, que óo cree as-
cenderá á 4 500 millones de francos y tomar 
parte en él. 
Pla4:a dei cufio oM>a?íol:—Se cotizaba 
á las once del día: 5 ¡ á G desuaeüto. 
Loe centoneB cu ui? casas de oambio 
ee pagaban á $ 5.C0 y por cantidades 
á $5 01 
CRONICA"3 G E N E R A L 
Con motivo de ser hoy el cumple a-
ñoa de S. M . el R-«y D. Alfonso X I I I , 
los buques eortos en l a B i h í a se hallan 
empavesados. 
Esta mafiana entraron en puerto los 
vapores Beina María Cristina, de Vera-
cruz y Progreso y Yumuri, de Vera-
ernz. 
Los señores Ruiz y Brage nos infor-
man haber conferido poder al señor D . 
Joaqaiu Martínez de Pinilloa. 
Por e¡ Gobierno Regional y Oivil de 
esta Provincia, se h i significado á la 
Junta Provincial de Sanidad el agrado 
y satisfacción con que ha visto los im 
portantes trabajos de Estadís t ica de-
mogr.iüca que infecciona todos los me-
ses esa lus t i tnc ión Sanitaria, así como 
el oportuno resumen que acaba de rea-
lizar, respecto á la Estadís t ioa de la 
Indole a ates expresada, correspondien-
te al año próximo pasado. 
Ha llegado á Milán nna comisión de 
ingenieros, abogados y periodistas de 
Barcelona, cun objeto de estudiar los 
sistemas de tracción de los t ranvías 
eléctricos, implantados en la primera 
de aquellas ciudades, por la sociedad 
Edison. 
La comisión la forman 27 españo-
les y entre los periodistas figuran los 
redactores de casi todos los periódi-
cos de major circulación de la ciudad 
condal. 
E l Boletín, de la estación enotécnica 
española en Londres dice quo últi-
mamente se han colocado en aque-
lla capital grandes cantidades de v i -
no de Jerez, pareciendo que va reac 
clonándose ^quel mercado, donde hace 
ya años se notaba poca demanda del 
mejor de nuestros Vino3. 
E l inteligenta y Jabonoso espiritua-
no D. José Anto?do Yersón acaba de 
hacer nu magnífico plano de S^i-cti-
Spí r i tas , regalándoselo á la Asociación 
de Propietarios y Ganaderos. 
E l Sr. Versón, competente ea seme-
jantes trfcb jes, como aprovechado a-
lumno que fué de la Escuela Nacional 
de Artes y Oficios de Marsella, supo 
presentar un trabajo acabado y de ver-
dadero mérito á juicio de personas idó-
neas. Biplano es de grandes dimensio-
nes y está, dibnjado ó iluminado per-
fectamente. Contiene ademis, datos 
intercáautes relat ivoá á ins t rucción, 
centros, prensa y" anteceden tes h istóri-
eos tan út i les como curiosos. 
Servicios Saoitanos Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 15 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las qoe resultan d© las defunciones ocu-
rridas el dia anterior. 
De tuberculosis L—De disentería h 
Total 2. 
Por la brigada de estos servicios y por 
los alcaldes de barrio se han colocada desde 
el día 1? al 15 de este mes 38 banderas de 
viruelas. 
REGISTRO C I V I L . 
M A T O 16-
NAC13IIEXTÜS. 
CATEDEAL. 
Don Ramón Venancio Viñas y Safón, 
blanco, hijo legítimo de don Kamón y doña 
Esperanza. 
Don Ricardo L . Galiñanes y Burgos, 
blanco, hijo legítimo de don Angel y doña 
Rosa. 
1 varón, blanco, natural. 
BEKÉN. 
Don Francisco Juan Montané y Seguín, 
blanco, hijo legítimo de don Pedro y doña 
Susana, * 
JESÚS MAEÍA. 
1 varón, negro, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
MATRIMONIOS. 
B E L Í N . 
Don Carlos Villanas y Cernada, Habana, 
blanco, 23 años, soltero, con doña Isidora 
Martínez y Alagorra, Colón, blanca, 17 años, 
soltera. Canónico. Se verificó en la iglesia 
del Santo Angel. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Andrea Oliva, Habana, negra, 90 años, 
soltera. Hospital de Paula. Enteritis. 
Mercedes Soler, Habana, negra, 62 años, 
soltera. Hospital de Paula. Arterio es-
clerosis. 
BELÉN. 
Don Ramón Martínez y González, Astu-
rias, blanco, 38 años, casado. Muralla 71, 
herida por proyectil de arma de fuego. 
JESÚS M A E I A . 
Doña María Josefa Collazo, Habana, 
blanca, 53 dias, Maloja 59. Entero colitis, 
G U A D A L U P E . 
Don Arturo Chaumont v Morejón, Haba-
na, blanco, 39 años, casado, Crespo 13 A, 
Quemaduras graves. 
Wenc©«lao Valdés, Habana, Mestizo, 1) 
años, Genios 13. Traumatismo abdominal. 
riLAfc. 
Doña Mercedes M. Rodríguez, Haban», 
blanca, 5 meses, Neptuno 232. BronquitU 
capilar. 
Antonio Quiñones, Habana negro, 62 a-
ños, soltero, Gervasio 99. Enteritis. 
Don Federico Román Santurio, Habauv 
blanco. 41 años, casado, Chávez 14. Con-
gestión cerebral. 
Felicia Aguilar, Habana, negra, 44 añoi, 
soltera, San Francisco 22. Cirrosis he-
pática. 
CEBEO. 
Doña Juana González y Castalia, b!ai • 
ca, 10 meses, Luyanó 70. Castro enteritis 
aguda. 
Elena Arango Afaca, negra, 70 años, sol-
tera. Castillo 29. Gastro enteiiiis. 
Nlcasio Cuesta, Colón, mestizo, 43 años, 
casado, Consejero Arango 7 A. Estrechas 
aórtica. 
Don Florencio Brea y Brea, Cornña, blan-
co, 45 años, soltero. Corrales 12. CHrrisia del 
hígado. 





CAPTURA DE CALENTURITA 
L a pareja de Orden Páblioo números 106 
y 37, presentó en la celaduría del barrio del 
Pilar, de or len del Inspector del distrito, á 
D. Jorge Garcia Oño (a) Calenturita, que 
fué detenido por dicho funcionario de poli-
cía en los momentos de habarae piesentado 
en la botica situada en el nún^ro 344 da la 
calzada del Principo Alfonso, exigiendo á 
D. Mateo Cárdenas y Goserna cierta canti-
dad de dinero con amenazas de muerte. 
Al detenido se lo ocupó un cuchillo da 
punta con su correspondieat ) vaina. 
ACCIDENTE CASUAL 
Esta madrugada ee preseotó expontánea-
mente en la casa de socorro de la primera 
demarcación, D. Francisco Sariol, vecino 
de la calle de los Oficios, para ser curado 
de la fractura de la clavícula izquierda, le-
sión que paleció caaualcaente al caerse de 
una escalera, eu su dnaii dlio. 
El Dr. Nnñaz de Castro, que auxiliado 
del practicaate Xúñez Lacosta le hizo la 
cura, certificó que su estado era de pronós-
tico grave. 
EN E L PARQUE DE ISABEL L V CATOLICA 
Ayer de madrugada fué conducido á la 
celaduría del barrio de Tajóa el moreno 
Ruperto Larrazábal, que había sido deteni-
do á la voz de ¡ataja! por una pareja do Or-
den Público de servicio eu el Parque da 
Label la Cavólica. 
Dicho moreno es acusado por D. Rim^u 
Gómez, D. Andrés Rodríguez y D. R i lo-
eiudo Testa, de estarles regia^rafldo los bol-
sillos en los nomoutoa da h* larse los acu-
santes dorm;do8 en uno de los asientos do 
dicho Parqaa. 
El nombra '.o Gómez se queja adsmis da 
que el deteal lo le dió con ua palo al tratar 
de detenerlo. 
C iMBlO ÜE PRENDAS 
El coronel de loa Bomberos Mauicipales, 
D. Ricardo María, vecino la la calle do 
Empedrado nú-nero 57, so quejó al celador 
del Angel d i que un iodividu i desconocido, 
aprovechan lo un descuida dti la familia, 
había entrado en su domicido robándole un 
revólver Sm'íh, dejándole en su defecto uu 
sombrero viejo de castor y na par de alpar-
gatas de uso. 
R E V E R T A Y U E R I ^ A S 
En la colonia "Pozo", término municipal 
de Nueva P-iz, barrio del Príncipe Alfonso, 
tuvieron eu la tarde del miércoles, una re-
yerta D. Ca'ixto Mendoza y D. Irene Me-
jías, disparando éste al primero cuatro t i -
ros de revólver, hiriéndole de gravedad. 
Mendoza á su vez hizo uso de uu cuchillo 
con el cual le causó una herida en el vien-
tre á Mejías 
Ambos fueron detenidos y puestos á dis-
posición del Juzgado municipal. 
EX LA VIA P U B L I C A . 
Ayer tarde don Alberto Eúffó pidió au-
xilio á una pareja de guardias municipales, 
pera detener ¿don Ricardo Fernández Ace-
bo y á D. MiDuel González García á qaie-
nes acosa de haberle robado $3 en plata. 
Los detenidos, que fueron conducidos á la 
celaduría de Tacón, niegan la acusación 
que les hace Raiffó. 
EN UN CAFE 
En el cafó "La Paloma", situado en el 
Mercado do Colón, tuvieron una reyerta 
dos individúes blancos, que fueron deteni-
dos. Uno de ellos, nombrado don Bonifa-
cio Coaldo, resultó estar reclamado por ua 
Juzgado municipal. 
ROBO DE ROPA. 
En la mañana de ayer se presentó en la 
celaduría de Vives doña Dominga Bujía do 
González, participando que durante la no-
che anterior le habían robado de la azo-
tea de su domicilio, Vives número 81, va-
rias piezas de ropas, sin que pueda precisar 
quien ó quienes sean los autores de este 
hecho. 
Seccl IB íitós wwá 
SORTEO N. 1,507. 
pmiaflo en $100,000 
TENDIDO parte en la P E L E T E R I A 
JEULJ Z E ^ S I B O 
OBISPO 57 esquina á Jlguiar.—Se pagan 
con un módico descuento. 
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DBmiMLLEM 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo 7 
Sífilis. 9 á l O , I a 4 7 8a l0 . 
O ' R E I L I / S r 1 0 6 . 
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JOYAS DE LA LITERATURA. 
E n nna yegua tordilla, 
que a t rá9 deja el pensamiento, 
i-atra en Córdoba gallardo 
Ataríe el noble guerrero. 
E l qne las moriscas lanas 
llevó glorioso á Toledo, 
y torna oon mil cautivos, 
y cargado de trofeos. 
Las azoteas y calles 
hierven de curioso pueblo, 
Cpie en 61 fijando los ojos, 
Viva, viva, está diciendo. 
Las moras en los terrados 
tr tnolan Cándidos lienzos, 
igua de azahar dan al aire, 
j as elogios al viento. 
Y ebtte tan festiva pompa, 
bieldo envidia de los viejos, 
ó a las mujeres encanto, 
de los jóvenes ejemplo; 
A las rejas de Dará ja, 
Daraja la de ojos negros 
que cuando miran abrasan, 
y abrasan con sólo verlos, 
humilde llega y rendido 
el que triunfante y soberbio 
fué espanto de los cristianos, 
fué gloria de sarracenos. 
Mas ¡ayl que las ve cerradas, 
bien distintas de otro tiempo, 
en que damabcoB y alfombras 
las ornaron en su obsequio. 
Y al mirar tales señales, 
turbado reconociendo 
que mientras ganó batallas, 
perdió el amor de su dueño. 
Oon gran ternura llorando 
quien mostró tan duro pecho, 
vuelve el rostro á sus cautivos 
de esta manera diciendo: 
"Id con Dios que ya sois libres: 
deflde aquí podéis volveros; 
y llevad vuestros despojos 
que á quien presentar no tenga. 
"Pnes no es razón que conserve 
de sna vi ;torias recuerdo 
•quitií al tiempo de ganarlos 
pernio de Daraja el pecho." 
E L DUQUE DE EIVAS. 
T E A T R O DE A L B I S U . 
ISo podrá quejarse la Empresa del 
resultado que alcanzó anoche con la 
representación de Los Sobrinos del Ca-
pitán Grani. Cuantos sacrificios se ha-
yan hecho para montar la obra, (y me 
consta que son muchos), puede asegu-
rarse que muy en breve le serán resar-
cidos, y resarcidos con creces. Ver-
dad es que también ella por su parte 
ha cumplido sus promesas, y presenta-
do !a graciosa humorada de los señores 
Carrión y Fernández Caballero con 
verdadero lujo, buen gusto y propie-
dad. 
A reserva de lo que escriba mañana 
6 pasado mi amigo y compañero el se-
ñor Domínguez, que es el llamado á 
hablar de esa obra, pues de su conoci-
da música ninguna observación tengo 
quo hacer, diré que el héroe de la no-
cb ha sido el reputado pintor escenó-
grí.fo señor don Miguel Arias. A él y 
so'o á él corresponde el triunfo, y es 
seguro que nadie intentará siquiera 
disputárselo. 
Cada una de sus diez y nueve deco-
raciones produjo realmente un gran-
dioso efecto, y valió al artista una 
llamada á la escena. L a última parecía 
fliempre la mejor. L a Oubierta del Va-
por, L a Cumbre de los Andes, E l Casti-
llo, pero, ¿á qué el trabajo de;nombrar-
las una á una, si todas son magistrales, 
todas deliciosas, y todas ofrecen un 
golpe de vista deslumbrador? L a re-
putación del señor Arias, que era mu-
cha y justificada, se ha agrandado ano-
che extraordinariamente. De seguro 
que no ha de quedar en toda la Haba -
na una persona de buen gusto que no 
corra cuanto antes á tributar sus aplau-
sos á las últimas creaciones de ese dis-
tinguido compatriota. 
E l vestuario dirigido por el señor 
Oambardela es muy bueno, y muy bue-
no el atrezzo del señor Oarbonell. 
Los artistas todos muy celebrados, 
pij'ucipalmente la señora Martínez en 
su baile á la terminación del dúo con 
E tti, y la señora Etelvina Rodríguez 
e: la Zamacueca. 
E l coro de las señoras en las evolu-
ciones militaren, perfectamente; fué re-
petido. 
E n fin, la función ha sido completa, 
y es de esperarse que para la Empresa 
sea otra Verbena de la Paloma. 
Eso sí, qne no se acabe tan tarde. 
Para el próximo domingo al medio 
día, la misma obra. De seguro que no 
se cabríc en Albisu ni de pie. 
SESAFÍN RAMÍREZ, 
NOTAS LITERARIAS 
C A L D O D E G r B E I i O S . 
Con este título publicará en breve 
nuestro estimado amigo don Ramón 
Armada Teijelro un tomo de poesías 
gallegas, escritas en el melodioso dia-
lecto de la inmortal Rosalía Castro. 
Ño son estas las primeras armas que 
en la literatura de la región cegiime el 
ex Director de A Caita Oallcga, y Se 
cretario, durante muchos años, del ¿JO 
pular Centro Gallego. E n su obra dra-
méítea ¡Non mnis emigración! en JEl Eco 
de HoMcia, L a Tierra Gallega y en casi 
i» <8 periódicoo que ven la luz en la 
/v ^ spañjla revelóse distintas ve-
cea : o poeta muy inspirado y escri-
tor íl V il estilo. 
Ha :a de boy cimentará segura-
Yúy ate !« merecida fama que disfruta y 
por el1" ros anticipamos á felicitarle. 
ie Grelof expenderáse al pre-
cí: OüOotf?. cada ejemplar y los 
pi'.dK.Oí> ])(,ürbu dírigirae el uptor, Je-
H, iftic<i (' Monte, 333. 
E N ALBISU.—A los cuatro empresa-
rios de Albisu les han salido unos se-
ñores Sobrinos muy guapotes, muy re-
voltosos, que cantan en la mano y se 
proponen trabajar en pro de sus ama-
dos tíos. Ante esa loable conducta, no 
tiene razón de ser el refrán que dice: 
"parientes y trastos viejos, pocos y le-
jos." 
Después de semejante introito, sepan 
ustedes que esta noche se repite, en 
función con i á», la zarzuela en 4 actos, 
Los /Sobrinos del Capitán Qravct, ^n la 
que trabajan unidas la tiple seria? la 
tiple cómica y la tiple característica. 
Presoindiendo del libro de Ramos Ca-
rrión y de la música de Fernández Ca-
ballero, sólo por admirar las 19 brillan-
tes decoraciones, pintadas por Arias, 
y los vistosos trajes, hechos por Gam-
bardela, la gente acudirá al coliseo co-
mo moscas á> la miel. 
Contando los alfonsinos 
dirá Jnán á sus vecinos, 
rascándose los mostachos: 
—¡Al que no tiene muchachos 
el cielo le da Sobrinos! 
P U B L I C I O I O N B S . — D e s d e el miérco-
les se hallan á la venta, en casa deWil-
son, Obispo 41 y 43, ejemplares de L a 
América Oientifica neoyorquina, corres-
pondientes á mayo último. Traen copio-
sos grabados y artículos sobre el elec-
tro-autógrafo de Amstutzj el colegio 
de profesores de la ciudad de Ñueva 
York; el respirador de Loeb, para los 
incendios^ el teatro de San Luis de Po-
tosí (Méjico); un nuevo clavel, etc., 
etc. Tan interesante periódico ofrece 
útiles enseñanzas á los comerciantes, 
industriales, agricultores y hombres de 
ciencia. 
— E n la Agencia de publicaciones 
del señor Artiaga, Neptuno 8, se ha 
recibido L a Ilustración Artística, del 
22 de abril. Abrillanta sus páginas 
con grabados de primer orden, como 
v. y g.: Regreso del trabajo, (cuadro de 
Y . Outanda); Entre Palomas, (cuadro 
de B , Lancerotto); Abnegación, (cua-
dro de J . Cnssachs); y L a Noche Bue-
na en Nápoles. E n su parte literaria fi-
gura una semblanza del eminente es-
critor mejicano Ignacio Altamirano, 
escrita por la Baronesa de Wilson. 
—Ahora, respecto á los semanarios 
habaneros, añadiremos quo E l Fígaro, 
deí domingo último, entre sus precio-
sos grabados trae una copia del monu-
mento erigido á Albcar en el Parque 
del Monserrate; Zelay», Presidente de 
la República de Nicaragua, y el Pala-
cio en que reside éste, sito en Mana-
gua; los retratos de tres bellezas cama-
güeyanas: Sara Zaldívar. Aurelia Na-
ranjo y Eugenia Tomen. L a H a b a m E -
legante, del mismo dia, decora sus pági-
nas con un retrato del poeta argentino 
Carlos Guido y Spano; 1» ar t la t» Bm-
ma Calvé, y diez de sus ereacionee. E n 
la parte literaria un bello trabajo des-
criptivo, de Bonifacio Rojas; Las tardes 
de Fornos, por Angel B . Blanco; ^A los 
toros?, carta madrileña, por Fleur de 
Chic;, una pequeña biografía, original 
de Bolet Peraza; crónica de salones, 
etc., etc. Ambos semanarios admiten 
suscripciones en Compostela 69? donde 
se halla el magnífico establecimiento 
tipográfico de los señores Pichardo, 
Catalá y Delmonte. 
E L PROGRESO.—La Directiva de es-
ta sociedad ha acordado la creación de 
una biblioteca, para solaz de sus nu-
merosos socios, y al efecto recibe gus-
tosa los volúmenes quo se destinen á 
la misma. 
También se ha establecido en dicho 
local una espaciosa sala de armas, á 
cuyo frente está don Ricardo E . Man-
rique, contando ya con algunos alum-
nos. 
Como se vé, grandes y provechosas 
son las innovaciones que está introdu-
ciendo en el instituto de Jesús Monte 
su Directiva, por lo que la felicitamos. 
MATEIMONIO. — E u la mañana del 
miércoles 15 del corriente se juraron 
fe eterna ante los altares de la parro-
quia de San Nicolás la bella señorita 
Clara Quintana Hernández y el labo-
rioso industrial Víctor C . Pérez, sien-
do padrinos en la sagrada ceremonial 
nuestro amigo y compañero en la pren-1 
sa Isidoro García Arias y la señora A-
del ida Hernández Figaeroa, madre 
de la desposada. 
Asistieron á presenciar el acto gran " 
número de respetables personas, ami-
gas de los contrayentes y padrinos, á 
los que se obsequió espléndidamente 
con cuanto es propio de fiestas de esa 
índole. A las doce del expresado dia 
se embarcaron los desposados eu el va-
por Mascotte, que salió de este puerto 
para el de Nueva York, donde piensa 
fijar su residencia. Les deseamos todo 
género de felicidades en su nuevo es-
tado y una luna de miel sin eclipses. 
LA TEMPORADA DE BAÑOS.—Según 
noticias fidedignas, desde el próximo 
domingo quedarán abiertos al público 
los excelentes baños de mar del Veda-
do, que á sus condiciones higiénicas 
reúnen cuantas comodidades son ape-
tecibles, instalándose el servicio de 
guaguas déla línea el Progreso y vico-
verti», grátis para loa bañistas. 
Entendidos médicos recomiendan un 
paseo, un ejercicio corporal antes y 
después de las ablusiones, á fin de que 
el baño produzca los buenos resultados 
que se persiguen, especialmente cuan-
do se trata de personas agobiadas por 
la anemia. Respecto á aguas corrien-
tes, puras, limpias y cristalinas, sabi-
do es la fama de que goza el litoral del 
Vedado. Además, en aquel balneario 
hay un vasto salón de recreo, bañado 
por la brisa, en el que se respira un 
ambiente Sfiladable. 
E l propietario de "33! Progreso", en 
vista de la extraordinaria concurrencia 
Todas la» lamil las deben tener en su t0 ( . cor 
A G r ü A D E a ü I N A , 
A G U A D E V E R B E N A 
Y B A T ' R U M 
JÉL. S O O E U S T T ^ L ' V O S X J D SJO 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos pomo. 
K l A G t A DK OÜINA e» un precioso tónico para el oab«Uo, lo o«TÍ»ay confierr». bl .aú-
E l AQUA D E V E R B E N A y B A Y BUM «on de un aroma dellolo»o y »• reooiniondOB P » r * * l ° * * 0 ' 
el ateo de IOJ niño» y las sefiora», « a n d o por cualquier cauaa HO puedan uBar agua. Una Tet que M pruebe 
de seyaro le» (ruitoríS y laa recomendarán. , ,, . , L . 
L a VAKILLINA P E R F U M A D A M míjor que las pomadas que se aüí.n parr. el cabello: se uso bas 
Unte generalUado, y en los Kstados-Unidos se L e e uso diario de este artl. ulo; no falta en ningún tocador. 
De venta en toda» la» per fumer ías , botica», s e d e r í a » y barbería». 
Depóeito»: F a r m a c i a L a Oriental, Reina 140; F a r m a c i a y Drognerla 
B l Amparo, deA. Caate l l» y C", Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 810 alt 7a-10 My 
qne asistió á aquellos baños en los dos 
últimos veranos, ha dado comienzo á 
la construcción de nn gran departa-
mento, mayor que el deSaratoga, el que 
apenas esté terminado se destinará pa-
ra el uso exclusivo de señoras, señori-
tas y niñas, á cuyo intento tendrá cin-
cuenta cuartitos, en vez de los veinte y 
dos que cuenta el Saratoga, que enton-
ces se dedicará á los caballeros. 
¡Cuánta joven se ha salvado—por 
bañarse en el Ved adol 
EN PERSPECTIVA.—En Mayo todos 
los iistitutos de recreo obsequian á sus 
socios con el titulado "baile de las flo-
res"; fiesta que aguardan los jóvenes 
bailadores forjándose un mundo de 
ilusiones. 
Ahora bien: la Directiva del suntuo-
so Oeutro Asturiano ha dispuesto que 
el sábado 26 de lou corrientes se verifi-
que en aquellos bien decorados salones 
el tradicional "baile de las flores", y 
ya está nombrad,s, la Comisión que se 
ha de ocupar en el arreglo de los dis-
tintos departamentos de la regia man-
sión. ¡Oh, amables lectoras!... . 
E l domingo veintiséis, — domingo 
que está cercano,—allá en el Centro 
Asturiano—entre flores bailareis,—co-
mo todo fiel cristiano. 
IEIJOA.—La Familia Blliot cada no-
che que trabaja allí se gana las simpa-
tías del público y lleva concurrencia al 
delicioso Edón-Pubillones. Para la fun-
ción de esta noche se anuncian cuatro 
Cuadros nuevos, y entre ellos uno de 
palpitante actualidad. 
ESPECTACULOS. 
TBATEO DE TACÓN.—FO hay función. 
TEATBO DE PAYEET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—Ifo hay función. 
TBATEO DE ALBISTT. — Compañía de 
Zarzuela.—Función corrida.—La zar-
zuela de gran espectáculo Xor Sobrinos 
del Capitán Grani, dividida en 4 actos. 
A las S. 
TEATEO DE IEIJOA—Edén Pubillo-
nes.—2ÍQeva Compañía de Variedades. 
—Función diaria y otra los domingos y 
días festivos. 
TBAÍTBO DE GUANASACOA.— Com-
pañía Infantil de Zarzuela.—Tresjn-
guete& líricos en un acto.—A las o-
cho. 
EXEIBIOIÓN TJNIVBESAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Guerra Franco-Prusima, 1870 á 71: 
Insurrección de Sicilia y 4 vistas deí 
Acto do la Inauguración de la Estatua de 
Albear. — M órgano oon ISO instru-
mentos.—De 7 á 11. 
HXPOBICIÓlí IMPEBIAJ^. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tawm. Vis-
tas nuevas: Ramón dé las Yaguas y Do* 
Caminos (en Santiago de Cuba)—Bl 
Ban&osiriónX/OQ* en el sa^ón de espera, 
de G á U , todas las noches. 
GIROS DE LETBAS. 
J. B&LGELLS T P 
G I R O D E L E T R A S 
C Ü B A H Ü S . 4S. 
B N T E E O B I S P O T O S H A P I A 
O 40 1561 R 
y se empieza á sudar oopieiamete. E l sudor exco-
airo Irritalaplel jtalen granos y sarpullido que 
mortifican. Teda persona aseada debe lavarse el 
cuerpo con agua y Jabón y después echarse 
Polvos de Talco Boratado 
D E L D E . G O N Z A L E Z 
Tienen astos polvos la propiedad de c&lmar el ar-
dor de la piel, refrescándola, y come son antisépticos 
evitan los granos é los secan cuando ban salido. A 
las personas que sudan lea recomienda el Dr. Qon-
sález* el empleo de los 
Polvos de Talco Boratado 
de su preparación; para los pies y el sobaco son in-
dispensables, pues evitan las escoriaeionea y quitan 
el mal olor. 
A X«AS M A D R E S 
después qne laven á sus hijos deben emplear los 
Polvos de Talco Boratrdo para evitar las rozaduras 
y usándolos para curar el ombligo se evita el pasmo, 
de quo mueren muchos LÍSOS 
P O R ABANDONO ó I M P R E V I S I O N 
E n los Asilos y Casas de Beneficencia d* muchos 
paises adelantados se emplean loa TOLVOS D E 
T A L C O B O E A T A D O con preferencia á ios lla-
mados Polvos de Arroz y j a en esta IsU los médicos 
iluhtrados y las parteras inteligentes las recomien-
dan por sus buenas propiedades. 
E L D E . W E I S . que tiene est blecida una Cllnir 
ca on la calle de Cuba nóm 113, adonde, d:eho sea 
(í :^aso, pueden ir las mujeres embarazadas á salir 
de su cuidado sin que les cueste nada la aeiatenois, 
no emplea otra cosa más que los 
Polvos de Talco Boratado 
D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Las señoras elegantes qne quieran conservar el 
cutis fresee y libre de erupciones y manchas han de 
emplear los Polvos de Taioo Baratado del Dr. Goa-
zálei con una mota, cea preferencia á los Polvoi de 
Arroz. 
Si los hombres emplean después d^ afeitatse los 
Polvos de Talco Boratado, evitan qae les salgan gra -
nos y que la navaja pueda comunicar el contagia de 
algunos enfermos. 
E l Dr. Delfln, tan competente en asuntos de hi-
giene, ha dado su opinión íiverable sobre los polvos 
d© Talco Boratado del Dr. González, que se prepa-
ran y venden en la 
BOTICA DE SIN JOSE 
calle de Habana núm, 112 
esquina & Lampari l la . 
— H A B A N A ~ 
C 851 n- iu 
CoitMaríifl-Bifsr, 
Eficacia comproha-li. El pomo $1 on 
plata, el cual lleva InMrnccioneB muy claras 
para el uso. De venta cu ia» Droguerías de 
Sarrá, Lobo, Johneuu, Castolla y Cuesta. 
5460 tlt si-7 
Lind»8 noyelas 
Se dpn á leer más de 1,500 tomo» üuítrados con lá-
minas donde escocer, pagando $1 al mes y dej ir 
$2 en fondo, en Salud 23, librería L a Ciencia. 
esa? 4^8 
Imm fe Onii is "La I p M " 
De ordon del Sr. Presidente se cita á Junta Gene-
ral extraordinaria para el doraifigo 19 del corriente á 
las 12 del día en el locil de la Empresa Zanja 142. 
Orden del día:—Lectura del acta anterior.—Asun-
tos relacionados con el empréstito. 
Habana 16 de Mayo de 18í)5.—El Secretario, Mi-
guel Lama. 5922 la-17 ld-18 
La Estrella de Oro 
Vendemos los muebles 
de sala Luis X I V con espejo á $120; sillas á 1; de co-
medor á 50; de cuarto 200; escaparates lunas viseiás 
á 108; otros á 25; peinadores á 25; relojes y prendas 
de brillantes al peso. 5857 15-16 
Caldera de vapor. 
Se vende en proporción por no necesitar-
se, una caldera muítitnbular, económica, 25 
caballos, en buen estado y funcionando, 
como se puede ver en Luyanó 100 ó Prince-
sa L Jesús del Monte. 
5904 4d-17 4^17 
loe bajos de la preciosa casa Neptuno nú-
mero 186 roción construida. Esta planta 
baja se halla complota^ente independien-
te de los altos y so compone de sala, come-
dor, seis cuartos, baño, cocina, Inodoros y 
patio. Informarán Aguiar número 116. 
5639 alt 5J-11 5d-12 
TINTORERIA "LA CENTRAL" 
Teniente Key núm. 33, entre Cuba 
y Aguiar. 
( E S T A B L E C I D A ENlS'tKJ.) 
500 prendas teñidas y limpiadas oíi 12 y 34 horas, 
rtn distinción de dias ni cir.ses. Precios sin compe-
teacia.—Fernández y Uno. ^7(H 8a-13 
BÁIS k MAR iiei mm. 
Este establscimiento qne por an pos'eió-j tapográ-
fiea reúne todas las condicioneB tasto higiénicas co-
mo de recreo y comodidad epotecibles se hallan a-
biert»)s_y á difposición del público desda esta fecha. 
Las familias de la Capital no deben olyidar que 
ellos so encuentra^ en todas las horas y en todos 
tiempos sus aguas puras y cristalinas, y un gran sa-
lón de recreo en el que ss respira un ambiente puro 
y saludable. 
Tampoco deben olvidar quo la Comisión Cifeaiíft-
ca pmorlcana que nos visitó hace pocos a8os, hiüo 
constaren su iumijioso infamo que toJa la éopW 
de San Lázaro era un foco peren e do iufocci^u. 
Esta opinión vino más tarde á corycborarla núes 
tra Sociedad de Higiene. Pero aún ain esos autori-
zados informes, bastaría observar que eii toda la ex -
vresada costa desaguan una multitud de oloacus, á 
las cuales están acometidas muchas letrina» y s a m i -
deros y que además en los grandes aguace res anas -
tran las aguas por las calles que conducen k dieha 
costa todas las inmundicias qae oncuentrp.n á BU 
Íjaso: también existen al principio y 3a de toJo ese itoral tres bañaderos de caballos que p j r ü solo ao 
recomienda. 
Por último, la excesiva concurrenciv que ha acu-
dido á disfrutar de estos bal ntarios en las ^oa \vx\-
mas temporadas ha sido una púbtioa manifesUcióa 
de sus inmejorablea condiüones h'glénioi»: y deMdo 
á estas favorables circnnstnuciiS se ha dulo priuiñ -
pió á la conttru c i ó i <le u m grAn ¡MMefct mucho 
meyár que la do': BABATOGA qae se dcs'jnard p v 
ra el uso de las s e f iTa i y á cvyo efecto U ndrá. c i n -
cuenta cuarticos en lugar de 'os vekit- y dos q ie 
tiene el Saratog i quedando tnio.-cos éste para el aso 
do caballeros. 
Los ómnibus qne han de cordizcir de la línea á los 
baños y vice vena gratuitamente á loa b^Eistas de la 
Capital, quedarán instalados desde el domingo pró-
ximo 19 del actual. 
G R A N B A K O 
SARATOGA 
Las muchas averías que causó el temporal en este 
edificio se están reparando con muchi actividad y 
pronto te anunciará al público su abertaa, 
5768 a4-15 
UNA S E Ñ O B A DESEA I IACEKSE C A R G O de la educación de algunas hifiaí, enscfiíndoles 
toda clase de bornados, flores dfi escamas, de cuero 
etc., etc., piano é inglés. Merced 63. 
, 5574 d8 10 B8-10 
P O H $ 68 . 
Se n'qnih la fresca y ventilada casa do altos. Peña 
i'obre 2:>. Tiene inodoros 
564i L8 11 ,3812 
10 PAPAY1M 
D E GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apa ra -
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TKALGIAS, GASTRITIS, INAPETÉÍTCIA, 
DIGESTIONES, D I F Í C I L E S . EETJPTQS, 
ACIDOS, etc. 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que lia concurrido. 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
1 " ' l i s - 8 Mr 
UL T I M A N O V E L A D E M A I I A L I .v pitán sin fatiga."—Mapas de Esnaiu «.« . ^A-
Enrop», AmérioadelN. y S . propii, « a r l ^ V 
cuelas.—Especialldod notable i 3$ ^ a f p '»« «*, 
mitirse ñor correo. Riela G-l-Mlner»» " ""̂ e ra. caeias.—&ipeci»iiuuu uumiue a 2$ UIl mitirse por correo. Riel» 04—Minerva " * """̂  ív. 
5880 17 
Monserrate 61.—Ilablu» í mes oon bi.TÍ6nTr-~--. He; dos salas hermosíilnus oon sus hal i. c*-nes: suelos y zócalos de mosaico, tedas mny i *o1*-
y ventiladas: cuarto de bafio, inodoros, serví •CM 
criados, comida on familia para el qne lo deJ, , 11 
nuevo y CÚÍI vistan al parqne. 5(542 „o' i^o 
n 
Habitaciones. 
Sen1 úñenlos altos delj 
casa c^üe de San Ignacio n.62' 
informarán en Lamparilla mil 
mero l l i , ferretería. 
M77 afta 7 2Gj 8M 
Se alquilan, Cnba n" 1 
'ara una numerosa familia, uno lo los tuejorea 
y de más lujo qne existen en la llábana pn i 




Máquina de moler. 
Se rende una en buen estado de uso, traploju ^ 
pié», fabricante imjlé'». Su preelo arre^hcio 4 u t 
tnación. luformarán Mercaderes 12, altos l l ' 
S201 15a-3 Mi 
I i O T E R I A 
D E L A 
BElFiCGMÁ POB» 
E 
C I U D A D D E M E X I C O 
-tablecida en 1878 por autorizaclft) esoe 
1L(ial d^l Gobierno de la Rrpúbliea. 
GRAl. WW A. MEXIA i V. líassetti 
Pi-ebidente. 1 Vicepresidente y Gerente 
CAPITAL $ 2.000,000 
Premios Mayores en 
nioneJa tuuorlcana. 
Precio de ííillctfs pn 
moneda ttmericaan. 
1? $60.000 Enteros $ d nn 
5¿0.. . . 20.000 Medios 2 00 
3o 10.0 0 Cuartos loo 
Loa sorteos tendrán lai'ar en público el ^üAREO 
JUs-VE-» D E CADA MES y bajo la dirección y 
Tig lancia personal del 
SR. D A P O L I N A R C A S T I L L O 
I N T E R V E N T O R D E L GOBIERNO. 
Distribución «íe premios para 1*8 
SORTEOS MENSUALES 
Solo juegan 80.000 números 
1LSTA 1)E PREMIOS 
1 Premio nsyor de... . 
1 Proinh priucipal de. 
1 Premio principal de. 
5 Premios de 
10 Premios de 
23 Pre aios de . . . 
100 Premios de, , 
260 Premias de , 




















100 Premios de $60. a^rexmaciones al 
premio de $60,000 $ 6;000' 
100 Premioi de $40, aproximaciocei al 
prftniode $20 000 $ 4,000 
100 Premios de $20, apmrmac;ores I¡1 
prenáo de $10 000 $ 2,000 
7H0 Terminales do $20 quo se determi-
Tíarán por las dos últimas o fras 
Utl billete que obteoga el premio 
mayor de $60; 000 $ 15 980 
790 Tenninaios de }20 que se deStml-
i a^án p^r ¡as dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio 
principd de $20.000 $ 15,980 
2,761 $ 178 00» 
1 8 9 B 
103 sorteo:* so ver i f i ca rán en 1 ufo 
ohas sfgnieMe*' 













E l resnluio de cada ttrtco te pnbli- a r i y circu'a-
rá por icodi > de impreset, f P k-da la Repú^ica y ea 
el extrarjero. oportun a y d'.ta'latlt.mwjio, y con to-
ca» las fjrmalidaiei l e g í k s . 
Ni-gún torteo se vorifict r í sin qne el T.t'rr total 
do sus premies está pre'iumonto dHpobi'&do en el 
13 meo da L nilres y Mó^i^o. 
Para q.ic :-n.vtr»v f:.o-oledores l a g,;. U',\ga-
rantía resiieoto í, la k Grades COQ qae h.p \\- ir< d ©-
fecto Lis sorteos^y de que se vscarán eln diiaciift loi 
premio» qae se anaiu ien. el Oi>biornoh.\ u brai» 
al muy honorable srñor D . Ap^ lina (V.BI-.ÜO oon el 
carácter d» interventor por parte de 1» nutorlAad, y 
eso caballero deberi pre enciar, f i n g i r é iu lar venir 
en todos los aortoon, deacntr 'o «cu uu t ipleado 
qne al efecto La de designar en cada c 10 \>\ Tesore-
lía Oene^ul de la Nación. 
CertiS ;o que vigilo los preparat vos psra todos lo» 
sortees de la Lotería de la Ben. ti jon. ia íú:;li',p,.y 
en persona dir!jo dichos ».crt*-ob CVD ¡a p: ' - - 2 ^ ê 
on emp'ca^lo de la Tesorería Gw.eral CA !a ua^fe» 
v quo so verifiaan con honradez, le^slliad y bn'¿»a 
fü pa;a d n todca. 
Icte-.-ve: '< r. 
C?*rtiflcc; qne et c! B'neo de I j o u d m y 5S-':'':'5* 
eetó dej-4»:Uáa U ca: tidad b .ttante p;-r.i garatl 'M' 
el pago Lo.los los jtTenuoí. (i »e. lv>'ei a. 
A . C o t i l l o 
Iiterventor. 
Por "««k podido por valor ;le $20 
EEMITIEEMOS $22 M BILLETES 
Se sol ic itan agentes 
en todas partes. 
U. B A S S E T T I 
G E R E N T E 
Apartado 736. léxico. 
C 832 alt d3 14 
